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Dit onderzoeksproject behelst een literatuurpsychologische studie over leven en werk van de in het per-
spectief van de vrouwenliteratuurgeschiedenis zo controversiele schrijfster Claire Goll (1890-1977).
Hieraan bestaat een behoefte omdat tot nu toe - afgezien van een franstalige publikatie uit 1967 in de
serie Poètes d'aujottd'hui, waaraan de schrijfster zelf heeft meegewerkt - literatuurwetenschappelijke
publikaties over Claire Goll en haar werk ontbraken.
De basis voor dit onderzoek vormt het oeuvre van de schrijfster, echter niet het gehele oeuvre. Het
tekstcorpus wordt voornamelijk gevormd door haar autobiografisch getinte geschriften Der gestohlene
Himmel en TraumÍànzerin. Jahre der Jugend en haar memoires lch verzeihe keinem. Eine literarische
C hron ique scandaleuse.
Bij de psychoanalytische interpretatie van deze teksten is het steeds opnieuw duidelijk geworden dat het
Claire Goll in haar werken er minder om gaat te beschrijven hoe zij haar werkelijkheid heeft beleefd, dan
orn de correctie en compensatie van haar objectieve werkelijkheid. Haar autobiografische geschriften blij-
ken evenzeer een weergave van de fantasiepatronen die ontstonden in reactie op de getraumatiseerde rela-
tie met haar moeder, als een weergave van de feitelijke levenssituatie. Het onderzoek richt zich dan ook
op de arralyse van deze patronen, voorzover deze zich in literaire vorm manifesteren. Bijzondere aandacht
rvordt in dit verband geschonken aan aspecten als de gezinsconstellatie, het milieuspecifieke socialisatie-
patroon van het f in de siècle, het sadomasochistische karakter van de relatie tussen moeder en dochter en
de gevolgen daarvan voor de (verdere) ontwikkeling van het gevoelsleven, de partnerkeuze en de l iteraire
productie van Claire Goll. Met behulp van de analyse en de interpretatie van de literaire fantasiëen om-
trent haar biografie en van haar ontwerpen van zichzelf als vrouwelijk subject wordt gepoogd, zicht te
kri-igen op de hartstochten, obsessies, verlangens en angsten van Claire Goll. Ook wordt getracht mogeli j-
ke oorzaken te achterhalen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de ernstige psychische proble-
lulen waamee de schrijfster - getuige haar corespondentie - tijdens haar leven (soms) te kampen heeft ge-
had en na te gaan, inhoeverre deze problemen motivatie of een handicap voor haar literaire creativiteit
waren en inhoeverre haar werk opgevat mag worden als neerslag, als compensatie of als afweer van haar
psy'chische problemen. Om dit doel te bereiken worden naast de eerder genoemde geschriften een viertal
signifikante niet-autobiografische prozateksten aan eenzelfde analyse onderworpen als de autobiografische
teksten, te weten de romans Der Neger Jupiter raubt Europa en Ein Mensch ertrinkt en de verhalen Apol-
lo mit dem Kaugumnti en Die Taubenwitta)e. Er moet worden geconcludeerd dat de resultaten van de be-
studering en interpretatie van deze prozaÍeksten de uitgewerkte bevindingen m.b.t. het autobiografische
werk staven: Claire Goll tracht in haar werk haar eigen (gemythologiseerde) wereld te creëren in welke zij
haar omnipotentie- en ondergangsfantasie ën kan uitbeelden. Dat leidt er toe dat f ictie en feiten van begin
af aan in haar autobiografische werk naast elkaar staan en niet alt i jd duideli jk te onderscheiden zijn. Hoe-
rvel in deze versrnelting van feiten en fictie zeker gradaties te onderscheiden zijn, is de ware toedracht
amper te achterhalen, want de nog toegankeli jke informatie die betrekking heeft op het leven van de
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schrijfster is buitengewoon schaars.
In het literatuurpsychologisch onderzoek van de teksten ligt het accent dus op de haar typerende fan-
tasieën, wat in overe€nstemming is met de psychoanalytische uitgangspunten van het onderzoek. Aan de
hand van de beschreven situaties en de manier waarop deze beschreven en/of in relatie tot elkaar gebracht
zijn is het met behulp van psychoanalytische (ontwikkelings)theorie'en mogelijk bepaalde fases in het le-
ven van Claire Goll nader te bepalen, en beter te begrijpen hoe ook onbewuste factoren deze hebben bein-
vloed.
Uit de psychoanalyische interpretaties valt al snel op te maken dat alle teksten van Claire Goll om één
thema gecentreerd zijn: de gezinsconstellatie. In dit verband wordt bijzondere aandacht geschonken aan de
passages in de autobiografische teksten, waarin Claire Goll haar eigen "Familienroman" (in de zin van
Freud, dus als typische fantasie over de ouders) weergeeft en literair verwerkt. De analyse van de ver-
schillende versies van Claire Golls "Familienroman" - waarin zij de geschiedenis van haar kinderjaren
dwangmatig herschrijft en waarbij haar ouders en haar broer tot stereotype personages worden gemaakt -
rnaakt duidelijk dat Claire Goll steeds tracht tot vroegere, psychische ontwikkelingsfasen te regrediëren.
Uit het overige werk van Claire Goll blijkt, dat zij haar obsessie met de gezinsconstellatie aanvankelijk
binnen het voor haar geruststellende kader van de literaire fictie heeft uitgewerkt, voordat zij het thema
voor iedereen zichtbaar met haar eigen levensverhaal in relatie brengt. Dat Claire Goll zich zowel in haar
fictioneel-belletristische als ook in haar autobiografische werk blijvend en intensief met dit thema bezig-
houdt, getuigt van een innerlijke beklemming. Het blootleggen van de wortels van deze innerlijke beklem-
ming met behulp van psychoanalytische theorieën voert steeds opnieuw terug naar de preoedipale ontwik-
kelingsfase van Claire Goll en daarmee tevens naar de moeder-kind-relatie. Nauw verbonden met de moe-
der-dochter-relatie in het werk van de schrijfster is de problematiek m.b.t. het vroegste stadium in de ont-
wikkeling van het kind. Reeds tijdens de symbiotische relatie tussen moeder en kind lijkt het tot een trau-
matisering van het kind te zijn gekomen, omdat de moeder aan de ene kant de omgang met het kind tot
een minimum beperkt, het kind eigenlijk afuijst, maar anderzijds haar eigen conflicten en angsten op het
kind overdraagt. Daarmee wordt de grondslag gelegd voor problemen en structuren die in het latere vol-
wassen leven in een andere gestalte weer opduiken. De gezinsconstellatie, het milieuspecifieke socialisa-
tiepatroon en de moeder-dochter-relatie worden met behulp van de psychoanalytische (ontwikkelings)theo-
rieën van o.a. Klein, Winnicott, Mahler, Benjamin en Fast nader onderzocht. Uit de teksten van de schrijf-
ster blijkt, dat de onderlinge verhoudingen in het gezin Aischmann buitengewoon gecompliceerd waren.
Achter de welaangepaste fagade gaat een streng hiërarchisch en autoritair gestructureerd gezin schuil,
waarin alle macht in de handen van de moeder geconcentreerd is. De pathologische gezinsstructuur, het
socialisatiepatroon en de slechte moeder-kind-verhouding beihvloeden en versterken elkaar in negatieve
zin. De maatschappelijk aanvaarde opvoedingsregels verwerden in het gezin Aischmann tot psychische
terreur. Vanuit de aan Claire Goll toegekende positie in het gezin tracht zij de wensen van de ouders die
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deze aan haar in woord of gedrag kenbaar maken, te vervullen. Door zich aan deze bewuste en onbewuste
verlangens aan te passen wil zij zich verzekeren van de liefde van haar ouders. Gelijktijdig initieërde zij
daarmee, zoals Winnicott zegt, het conflict "true self' contra "false self'. Vanaf de vroegste jeugd eraan
gewend, zich aan de eisen van en de deprivatie en vernedering door de moeder te onderwerpen - heeft de
schrijfster nooit geleerd, zich te ervaren als subject met eigen gevoelens, interesses en behoeften dat on-
aflrankelijk van de wil van de moeder bestaat. Omdat zo het wetmatige moeder-dochter-conflict in de
vroege ontwikkelingsfases van het kind niet intersubjectief kan worden verwerkt, verschuift de agressie
van het kind naar 'binnen', dwz. het conflict blijft intrapsychisch bestaan. De permanente strijd met de
moeder en de daaruit voortvloeiende ambivalentie- en ambitendentiegevoelens jegens haar leiden tot de
vaak alles overheersende angsttoestanden en fobieën van Claire Goll en - onder de invloed van een bui-
tenproportionele verlatingsangst - tot de hang naar regressie op een preoedipaal ontwikkelingsniveau, tot
splitsing van het moederimago in "goed" en "slecht". Deze regressieve splitsing blijkt in de verdere ont-
wikkeling van Claire Goll nooit echt geneutraliseerd te zijn, want niet alleen bij de beoordeling van per-
sonen hanteert zij haar. leven lang slechts de zwartlwit-kategorie ën "goed" en "slecht". Ook de karakters
van alle protagonisten in het fictionele oeuvre van de schrijfster zijn op de leest van deze zwartlwit
sjabloon geschoeid.
Deze regressie, die ook aan het neurotisch gedrag van Claire Goll als volwassene ten grondslag ligt, is
eén verklaring van haar sterke hang naar tederheid en eenwording met haar partner(s); een gedragspatroon
dat - zoals uit haar memoires blijkt - alle partnerkeuzes en liefdesrelaties in haar leven bepaalt. Het con-
tinue deficiet aan empathie had niet alleen een 'vergiftigde' emotionele binding tussen moeder en kind tot
gevolg, het laat tenslotte ook een sadomasochistische relatie tussen beiden ontstaan.
Een tweede verklaring voor het gedrag van de volwassen Claire Goll ligt besloten in het feit dat zij
nooit haar "objectief vrouwelijke identiteit" (Fast) heeft kunnen verwerven. Teleurgesteld en afgewezen
door haar moeder tracht Claire Goll als kind haar psychosexuele ontwikkeling als het ware stil te leggen.
Deze weigering lijkt voor haar de enige mogelijkheid om zich gedeeltelijk aan de greep van haar moeder
te onttrekken en om zich niet met haar vrouwelijkheid te moeten identificeren. Een identiteit die zij
uitgaande van de overtuiging, dat deze op een 'gebrek' stoelt en ook in cultuurhistorisch perspectief als
minderwaardig geldt - voor zich zelf afirijst. Nog als volwassene meet zij zich bij voorkeur de houding
van een kind aan, orn alsnog haar verlangen naar versmelting met de ideale ander te kunnen realiseren.
Het hele volwassen leven van Claire Goll, zoals zij dat in haar memoires beschrijft, is uitdrukking van dit
verlangen, ook wanneer het centrale thema niet meer de gezinsconstellatie is. Veeleer tracht de schrijfster
in haar memoires de symbolische wereld uit haar fantasieen om te zetten in haar biografische werkelijk-
heid. Met behulp van de theorie van Louise Kaplan valt aan te tonen dat ondanks de themawisseling ook
de memoires van Claire Goll in dienst staan van pogingen tot overwinning van de kinderlijke trauma's.
I(aplan heeft in haar boek Female Perversions (1991) de theorie van de vrouwelijke perversie ontwikkelt,
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een deelgebied dat tot nu toe sterk onderbelicht bleef in de vakliteratuur, want perversie werd in de eerste
plaats in verbinding gebracht met de mannelijke sexualiteit. Uitgangspunt van Kaplans theorie is het 'gen-
der'-begrip dat zij ziet als een socio-culturele constructie van wat vrouwelijkheid behoort te zijn. De rigi-
diteit waarmee de maatschappij eist dat vrouwen zich aan deze definitie onderwerpen, wordt als oorzaak
voor vrouwelijke perversies gezien. Dat betekent ook dat de perversie - net als de neurose - als afueer-
structuur functioneren kan. Met behulp van deze theorie en het begrippenkader van de neurosenleer is het
mogelijk gebleken, de eerder - op basis van de ontwikkelingstheorieën van o.a. Mahler, Benjamin en Fast
- geconstateerde sadomasochistische relatie van de schrijfster met haar moeder en de weigering van Claire
Goll haar objektief vrouwelijke identiteit aan te nemen uit een ander gezichtspunt te interpreteren, dit keer
in het licht van de vrouwelijke perversie.
Wanneer de schrijfster in haar memoires voor zichzelf het 'Recht auf Weiblichkeit' opeist en iedere
emancipatie van de hand wijst, verwoordt zij daarmee haar onbehagen als vrouw geboren te zijn en aan
een bepaald beeld van vrouwelijkheid te moeten voldoen. Tot deze vrouwelijke strategieën, die Kaplan
'pervers' noemt, behoren o.a. ook het 'fetisjeren' van het eigen lichaam en een buitengewone onderda-
nigheid ten opzichte van mannen - gedragspatronen, die bij Claire Goll sterk aanwezig zijn. Of zij haar
feven met Yvan Goll tot de 'Mythos vom idealen Paar' verheft, of zich kant tegen de emancipatie, altijd
put zij haar inspiratie uit de conflicten uit haar kindertijd, ook als de variant van de volwassene op grond
van haar psychische ontwikkeling anders is dan die uit de vroege jeugd. In de traumatisering in haar
vroegste jeugd liggen eveneens de wortels voor haar vaak hatelijke gedrag tegenover vrouwen en haar tel-
kens weer tot uitdrukking gebrachte zelfhaat. Alleen al het door haar socialisatie verworven denkbeeld dat
vrouwen ten opzichte van mannen 'minderwaardig' zouden zijn, is voor haar reden genoeg, zichzelf te ha-
ten voor het feit daÍ zij tot het vrouwelijke geslacht behoort.
Steeds wanneer Claire Goll niet meer in staat bleek te zijn, haar feitelijke realiteit met haar ideale wer-
kelijkheid in overeenstemming te brengen, begon zij te schrijven. Met het schrijfproces vulde zij (net als
nret haar talrijke liefdesrelaties) de leegte die ontstond door het verliezen van het omnipotente gevoel van
het 'een-zijn'. Door dat zij haar ideaal re-construeerde, kon zij haar werkelijke ik voor de duur van het
schrijfproces ontkennen en door het geconstrueerde ideaal-ik vervangen. Met andere woorden: het schrij-
ven betekende voor Claire Goll de mogelijkheid met behulp van de symbolische orde zich de imaginaire
wereld te heroveren. Door dit proces werd niet alleen ambivalentie tot perversie, maar schrijven ook tot
subversie, inzoverre sociale en individuele normen en waarden enerzijds leken te worden geaccepteerd
door de schrijfster, maar anderzijds door haar fantasiëen buiten werking werden gezet.
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